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近年来， 历史虚无主义借助新媒体平台，利
用新媒体的开放性、广泛性、个性化等特点，“戏
说历史”，宣扬“告别革命论”，“重新评价”革命英
雄人物，诋毁中华传统文化，以“学术话语”颠覆
主流意识形态，企图否定中国共产党的执政根基
并把中国引向“以英美为师”的全盘西化的道路。
它以一种非传统的方式侵蚀着人们的思想，并对
高校思想政治工作提出了巨大的挑战。 历史虚无
主义思潮的传播对大学生的历史观、 价值观、政
治认同等产生较严重冲击，并日益成为高校意识
形态工作、 社会主义核心价值观教育的严峻挑战。
“反对历史虚无主义是我国当前意识形态领域一
场严肃的政治斗争，是坚持四项基本原则的现实
需要，具有重大而紧迫的现实意义。 ”[1]如何在新
媒体时代抵制历史虚无主义的侵蚀则是高校思
想政治工作者面临的重要任务。
1 新媒体时代历史虚无主义对高校思想政治工
作的冲击
有学者指出：“社会思潮对大学生的影响，是
以社会思潮与大学生的‘相遇’为逻辑起点的。 ”[2]
当代大学生多数为 90 后，思想观念尚未成熟，无
法全面准确地理解和辨析历史事件、 历史人物。
同时，他们能够熟练操作各类新媒体，思维活跃，
容易被新事物所吸引，容易接受所谓“新的”历史
知识。 因此，当代大学生最容易成为历史虚无主
义侵蚀的对象，也使得高校意识形态工作和宣传
思想工作面临着一系列危机和挑战。
1.1 冲击高校意识形态工作的价值引导功能，导
致部分大学生信仰危机
历史虚无主义就其本质来说是一种与马克
思主义相背离的唯心主义哲学，具体表现为对历
史采取完全否定的错误态度和系统观点； 披着
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“学术”的外衣，标榜还原历史事实，实则是以碎
片化、 随意化的方式曲解历史事件和历史人物。
一方面，大学生一直接受的是以马克思主义唯物
史观、 社会主义核心价值观为主导的价值观教
育，在面对“网络话语场”里充斥的历史虚无主义
现象时，由于不具备良好的鉴别能力，他们就很
容易接受这些错误的思想观点甚至产生共鸣；另
一方面，相较于主流意识形态教育相对单一的模
式， 历史虚无主义借助新媒体传播方式的多样
化、个性化，更加契合当代大学生求新猎奇的心
理，这在一定程度上消解了以马克思主义为代表
的主流价值在意识形态领域的领导权。
一些大学生受历史虚无主义思潮影响，对主
流意识形态、 核心价值产生怀疑甚至不认同，进
而影响内心对马克思主义的信仰和认同， 动摇
“四个自信”的理论基础、思想基础，造成较严重
的信仰危机。 [3]就历史虚无主义的目标来看，它不
仅淡化大学生的政治信仰， 更期望动摇大学生的政
治立场， 进而使学生质疑中国共产党执政的合法
性。 一方面，宣扬“告别革命论”，丑化革命领袖、
革命人物，企图降低中国共产党在人民中的威望，
削弱大学生对中国共产党执政的合法性和合理
性的认同感；另一方面，用所谓“还原历史”使部
分大学生用碎片化的思维方式看待历史问题，使
其思想混乱，动摇其政治信仰，进而使其对中国
特色社会主义道路和中国特色社会主义理论体
系产生怀疑。
1.2 增加高校舆论场的复杂性，影响高校和谐稳
定
随着新媒体时代的到来， 海量信息通过图
片、漫画、视频、音乐、微电影等丰富形式呈现，这
种隐蔽的意识形态传输形式有着 “随风潜入夜、
润物细无声”的感染力，改变了以往大学生主要
通过教师、纸质出版物单向接收信息的模式。 一
方面，新媒体尤其是微博、微信等传播渠道虽然
加快了信息传播的速度，但是许多信息因没有审
查求证环节， 容易为错误思潮的传播提供便利。
在信息高度开放、 资源高度共享的网络舆论场，
鱼龙混杂的信息泛滥和掺杂了西方政治意图的
有意渗透，使网络意识形态领域的话语权争夺日
趋激烈，极大增加了高校思想政治教育的复杂性
和挑战性[4]；另一方面，高校思想政治教育的主渠
道是思政课堂，但课堂授课教学模式单一，存在
课程设置与热点问题衔接不及时等弊端，与新媒
体传播的及时性、个性化相比，更不容易为当代
大学生所接受。 由于缺乏明辨是非善恶的能力，
部分高校学生容易对网络上传播的各类错误信
息信以为真，轻易将教师授课内容定为“假大空”，
这种不对称性使高校成为马克思义主流意识形
态同包括历史虚无主义在内的形形色色的社会
思潮斗争的主战场[5]，高校舆论场愈趋复杂。
历史虚无主义者在“追求真相”的幌子下，利
用青年学生猎奇、追求新鲜、追求个性的心理，向
青年学生传播“碎片化”“片面性”的历史知识，试
图解构唯物主义历史观和已有历史定论。 这种错
误思潮对大学生群体的影响，在平时可能只是一
种隐性存在， 但是一旦被别有用心的人加以利
用，则容易造成群体性事件，甚至直接威胁到高
校的和谐稳定。 如果放任不管，久而久之必然成
为大学生脑海中的普遍意识，成为危害高校稳定
的重大隐患。
2 新媒体时代高校抵制历史虚无主义思潮的对
策和措施
历史虚无主义借助新媒体平台来势汹汹，高
校思想政治教育工作者一定要保持清醒的头脑，
牢牢掌控高校和网络意识形态工作的前沿阵地，
占据网络思想政治工作的主导地位，加强马克思
主义意识形态的话语权建设，旗帜鲜明地抵制历
史虚无主义的消极影响。
2.1 占据新媒体阵地斗争的主导地位，掌握网络
意识形态话语权
当前，新媒体技术日新月异，“互联网＋”对人
类社会生活产生了深刻影响。 “网络环境下的大
学生思想政治教育是计算机网络和思想政治教
育的联姻，是思想政治教育的一种现代方式。 ”[6]
既然历史虚无主义可以借助新媒体平台歪曲党
史、国史，那么新媒体平台也应该为高校思想政
治工作者所用，成为打击历史虚无主义思潮的有
力武器。 高校思想政治工作者应充分利用新媒体
平台，构建大学生思想政治工作网络阵地，筑牢
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抵制历史虚无主义的坚固防线。 其中加强思想政
治教育网站建设，是占据网络阵地主动权的重要
举措。首先，增强思想政治工作网站的理论性。将
以社会主义核心价值观为主要内容的意识形态
教育与网站建设相结合，把纯理论知识融入网络
空间，增加主流意识形态教育的新颖性、可接受
性，以丰富的形式帮助大学生形成正确的历史观
和价值观。 其次，增强思想政治工作网站的时效
性。 新媒体的最大特点是及时性、便捷性，掌握网
络思想政治工作话语权必须从时效性着手，要准
确把握舆论热点、发展走向，及时发现有不良倾
向或虚假捏造的信息，特别是要了解大学生在新
媒体上关注的焦点。与此同时，做好有针对性的引
导和释疑工作。最后，加强思想政治工作网站建设
还要重视网站的互动性功能。 高校思想政治工作
者不仅要通过网络关注学生思想动态、发布学校
动态和相关信息，还要在了解学生思想情况后及
时分析，通过新媒体对学生进行及时疏导，使新
媒体成为高校和学生沟通的桥梁。总之，高校思想
政治工作者要敢于在网络上亮剑，勇于发声，对历
史虚无主义展开旗帜鲜明的批判，让马克思主义
在意识形态领域牢牢占据压倒性地位 [5]，掌握网
络思想政治工作的主动权与话语权。
2.2 加强高校网络法治教育，建立网络行为监督
机制
历史虚无主义在新媒体泛起并对大学生产
生了较大的消极影响，这很大程度上与大学生法
律意识淡薄有关。 因此，针对大学生开展网络法
治教育已成为当前高校思想政治工作的迫切任
务。 在法治教育中，不仅要普及相关的法律法规，
更要培养大学生的守法意识。 一方面，将法治教
育融入思想政治教育中，思政课教师要在《思想
道德修养与法律基础》 课程中融入网络法律知
识；定期举办相应网络法律教育讲座，邀请相关
专业人士或法学院教师为大学生讲解网络法律
法规；在线上、线下定期举办网络法律知识竞赛、
演讲比赛，通过学生喜闻乐见的方式深化网络法
治教育，使大学生自觉地以法律法规审视自己的
网络行为，同时提高大学辨别是非的能力，自觉
地抵制历史虚无主义的侵蚀。 对于微博、 微信、
BBS 等媒介平台进行舆情监测和预警，特别是应
对网络法治教育的舆论危机时， 要以法律法规为
准绳，从而不断提高大学生网络法治教育的实效
性 [7]；另一方面，高校要建立网络监督机制和规章
制度，通过网络行为规范对大学生的网络行为加
以规范和约束。为建立网络行为规范，高校可以实
行校园网实名制认证，将是否遵守网络规范与考
核评优等挂钩，对于在网上散布历史虚无主义错
误言论的学生要进行批评处罚。 强化大学生自律
意识，使他们自觉遵守网络行为规范，科学、合法
地参与反对历史虚无主义的斗争，对新媒体上的
历史虚无主义思潮进行抵制和批判。
2.3 提升高校思想政治工作者素质，发挥教育者
的正面引导作用
新媒体已经成为大学生接受和发出信息的
主要平台，因此对大学生的一言一行会有全面深
入的影响。 这就使得培养一支既懂教育规律、法
律法规，又懂新媒体技术的思想政治教育队伍的
工作已经刻不容缓。 高校思想政治工作者要与时
俱进，积极利用新媒体平台及时了解大学生当前
关注的热点，掌握新形势下大学生的精神需求和
价值取向， 在此基础上研究思想政治工作的新内
容、新方法和新机制。 一方面，高校思想政治工作
者必须坚定立场，科学理解和辨明历史虚无主义
的错误与危害。 如果教育者本身抵制历史虚无主
义的态度不明确、立场不坚定，可能会直接削弱
大学生抵制历史虚无主义思潮的力度和行为，影
响国家的意识形态安全 [8]；另一方面，高校思想政
治工作者必须顺应新媒体时代的要求，定期参加
高校网络技能培训， 熟练运用各种网络技术，特
别是新媒体技术。 高校思想政治工作者只有通过
网络技术培训弥补思维方式落后、 教育方式僵
化、技术不娴熟等短板，才能将新理念、新途径、
新方法切实应用于思想政治工作中，使高校思想
政治工作者真正起到正面引导作用，从而增强思
想政治工作的实效。
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The Challenges and Countermeasures of Historical Nihilism on
the Ideological and Political Work in Universities in the New Media Era
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Abstract：Historical nihilism has a negative impact on the mainstream ideology discourse and the
ideological and political work in universities: lash the mainstream ideology education function, leading to the
belief crisis of college students；and increase the complexity of the field of public opinion, affecting the
harmony and stability of university. Therefore, the ideological and political workers of universities must
occupy the lead positions in the struggle for new media, grasping the network ideological discourse；
strengthen the network legal education, establishing the network behavior supervision mechanism; and
improve the quality of ideological and political education workers, playing a positive guiding role.
Keywords：new media; historical nihilism; ideological and political work; ideology
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